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Työnseisaukset vuonna 1967 1)
Tiedot on kerätty ja käsitelty noudattaen samoja menetelmiä kuin Sosiaalinen 
Tutkimustoimisto, miltä tämä tilasto siirrettiin Tilastollisen päätoimiston 
hoidettavaksi maaliskuun alussa vuonna 1967. Kutäkin työnseisausta koskevat 
tiedot on pyydetty erikseen työnantaja- sekä työntekijäpuolilta. Tiedustelu 
on osoitettu joko sen yrityksen eTi osapuolille, jota seisaus koski tai a.o. 
toimialan työmarkkinajärjestöille; Osapuolilta on pyydetty mm. tiedot seisauk­
sen kestoajasta, sen piiriin kuuluneiden työntekijöiden ja työhäntajatoimi- 
nimien lukumääristä, tietoja seisausta edeltäneistä tapahtumista, seisauksen 
pääasiallisista syistä sekä siitä miten seisaus päättyi. Saatujen tietojen 
mukaan tapahtui maassamme vuonna 1967 yhteensä 43 työnseisausta, jotka koski­
vat 230 työnantajaa, työnseisausten piiriin kuului 26 591 työntekijää ja 
työnseisauksissa menetettiin 320 665 työpäivää. Menetettyjen työpäivien 
lukumäärä oli vuonna 1967 noin 2.5 kertainen vuoden 1966 lukuun verrattuna. 
Suurimpana työnseisauksena oli graafisen teollisuuden työntekijöiden lakko, 
missä menetettyjen työpäivien osuus oli 51 % kaikista vuonna 1967 menetetyistä 
työpäivistä.
Taulukkoluettelo:
A. työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä työnseisa­
uksissa menetettyjen työpäivien lukumäärät kuukausittain ja toimialoittain 
vuonna 1967.
B. työnseisausten kestoaika, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien ja työn­
tekijöiden sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät elinkeinoittain ja 
toimialoittain Vuonna 1967.
C. työnseisausten, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien ja työntekijöiden 
sekä menetettyjen työpäivien lukumäärät lääneittäin ja kunnittain 
vuonna 1967.
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D. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja seisauksen 
aiheuttaneiden erimielisyyksien mukaan toimialoittain vuonna 1967.
E. Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja tulosten 
mukaan vuonna 1967,
F. Työnseisausten piiriin kuuluneiden työnantajien, työntekijöiden ja 
menetettyjen työpäivien lukumäärät sekä. työnseisausten kestoaika 
keskimäärin työnseisausta kohti seisausten pääasiallisten syiden 
mukaan vuonna 1967.
G'. Työnseisausten ja niiden piriin kuuluneiden työntekijöiden lukumää­
rien jakautuminen työnseisausten kestoajan mukaan vuonna 1967-
H. Niiden työnseisausten lukumäärät, joista on saatu tietoja työnteki­
jöiden järjestäytyneisyydestä sekä näihin seisauksiin osallistuneiden 
järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien työntekijöiden lukumäärät 
toimialoittain vuonna 1967.
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A. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden sekä työnseisauksissa 
menetettyjen työpäivien lukumäärät kuukausittain ja toimialoittain vuonna 1967
Työnseisausten lukumäärä j Työntekijöiden lukumäärä j Menetetty­
jä työpäi-
Kuukauden Edelli- Yhteensä Kuukauden Edelli- Yhteensä viä kuu-







Tammikuu 3 3 300 300 1 880
Puuteollisuus 1 1 187 187 1 803
Talonrak.toim. 2 2 3-13 113 77
Helmikuu 10 10 1 371 1 371 961
Puuteollisuus 1 1 63 63 126
Metall.perust. 1 1 22 22 4
Metallituotet. 2 2 219 219 116
Koneteollisuus 2 2 490 490 275
Kulkun. teoli. 1 1 283 283 71
Talonrak. toim. 3 3 294 294 369
Maaliskuu 2 1 3 12 895 400 13 295- 164 268
Graafinen teoll. 1 1 12 700 12 700 163 500
Metalliteoll. 1 1 195 195 268Koneteollisuus 1 1 400 400 500
Huhtikuu 4 4 601 601 842
Tekstiiliteoll. 1 1 117 117 28
Paperiteoli. 2 2 176 176 356
Metallituotet. 1 1 308 308 458
Toukokuu 7 7 2 006 2 006 13 938
Puuteollisuus 1 1 20 20 10
Huonek.-ja puunj.t. 1 1 130 130 130
Paperiteollisuus 1 1 57 57 114
Kumiteollisuus 1 1 250 250 140
Kiviöljy- ja asf.1 1 1 670 670 12 969
Savi-, lasi- ja O
kivenjai.teoll. 1 1 200 200 320
Metall.perusteoll 1 1 679 679 255
Kesäkuu 3 1 4 2 197 670 2 867 19 556
Paperiteoll. 1 1 1 774 1 774 13 526
Kiviöljy- ja asf. 1 1 670 670 4 150
Koneteollisuus 2 2 423 423 1 880
Heinäkuu 1 1 2 55 1 774 1 829 42 806
Paperiteollisuus 1 1 1 774 1 774 42 790
Metall.perusteoll 1 1 55 55 16
Elokuu 2 1 3 750 1 774 2 524 47 220
Tekstiiliteoll. 1 1 9 9 27
Paperiteollisuus 1 1 1 774 1 774 45 237
Metall.perust. 1 1 741 741 1 956
Syyskuu 2 1 3 199 1 774 1 973 8 700
Puuteollisuus. 1 1 169 169 465
Paperiteollisuus 1 1 1 774 1 774 8 205
Talonrak. toim. 1 1 30 30 30
































Lokakuu 3 3 4 875 4 875
r
19 502 '
Graafinen teoll. 1 1 22 22 242 .
Kemian teollisuus 1 1 153 153 460
Tietoliikenne 1 1 4 700 4 700 18 800
Marraskuu 3 3 1 199 1 199 512
Kulkun. teoll. 2 2 1 184 1 184 507
Tukkukauppa 1 1 15 15 5 .
Joulukuu 3 3 343 143 480
Kulkun. teoll. 1 1 34 34 187
talonrak. toim. 2 2 109 109 293
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B. Työnseisausten kestoaika5 työnseisausten piiriin kuuluneiden työntantajien . 
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Tekstiiliteollisuus 2 5 2 126 55
Puuteollisuus 4 17 4 439 2 404
Huonekalu- ja puusepän
teollisuus 1 - 1 1 130 130
Paperiteollisuus 4 70 28 2 007 110 22 8
Graafinen teollisuus 2 30 165 12 722 163 742 ^
Kumite ollisuus 1 1 1 250 140
Kemian teollisuus 1 3 1 153 460
Kiviöljy- ja asf. teoll. 1 20 1 670 17 119
Savi-, lasi- ja kiven-
jalostusteollisuus 1 3 1 200 320
Metallien perusteoll. 4 4 4 1 497 2 231
Metallituoteteollisuus 4 5 4 722 842
Koneteollisuus 4 17 4 913 2 655
Kulkuneuvoteollisuus 4 8 4 1 501 765
Teollisuus yhteensä 33 184 220 21 330 301 091
Talonrakennustoiminta 8 21 8 546 769
Tietoliikenne 1 3 1 4 700 18 800
Tukkukauppa 1 1 1 15 5
Yhteensä 43 209 230 26 591 320 665
1966 150 456 374 66 051 122 902
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C. T/bnseisa-isten, niiden piiriin kuuluneiden työnantajien ja työnteki­
jöiden se <ä menetettyjen työpäivien lukumäärät lääneittäin ja kunnittain 
vuonnk 1( 67











Helsinki 5 5 685 632 •
Turun ja Porin lääni 6 6 . 688 314
Turku 5 5 598 239
Hämeen lääni 8 8 2 491 3 581
Tampere 4 4 1 373 1 057
Nokia 3 3 1 050 2 490-
Kymen lääni 4 4 1 670 4 IkO
Imatra 3 3 1 483 2 266
Mikkelin lääni - - - -
Kuopion lääni 1 1 22 242
Kuopio 1 1 22 242
Pohjois-Karjalan lääni - - - -
Keski-Suomen lääni 6 6 638 1 476
Jyväskylä 3 3 187 547
Jyväskylän mlk. 2 2 . 332 464
Vaasan lääni 1 1 153 460
Kokkola 1 1 153 460
Oulun lääni 5 5 219 346
Kajaani 3 3 93 256
Lapin lääni 2 2 109 293
Useita paikkakuntia 
koskevat työnseisaukset 4 191 19 844 309 177
Yhteensä 43 230 26 591 320 665
Yhteensä kaupungit ja 
kauppalat 34 34 6 126 10 454
Yhteensä maalaiskunnat 5 5 621 1 034




Työnseisausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja 











































Tekstiiliteollisuus 1 — — - — 2 126 - - - - 1
Puuteollisuus 2 1 - 1 - - 3 376 1 63 - -
Huonekalu- ja puu-
sepänteollisuus - 1 - - - - - 1 130 — —
Paperiteollisuus 3 - - - - 1 3 1 899 1 108 - -
Graafinen teoll. 1 - - 1 - 2 12 722 - - - -
Kumiteollisuus ' - - - 1 - - 1 250 - -
Kemian teollisuus _ - ~ 1 - - 1 153 - - - -
Kiviöljy- ja asfaltti-*
teollisuus 1 - - - - - 1 670 - - - -
Savi-, lasi- ja
kivenjalostusteoll. 1 - - - - 1 200 - - - -
Metallien perust. 1 - - 1 1 1 3 756 1 741 - -
Metallituotet e o H . 1 _ - 1 - 2 3 414 1 308 - -
Koneteollisuus 2 - - - - 2 3 823 1 90 -
Kulkuneuvoteoll. 1 - - 1 1 1 2 1 333 1 134 1 34
Teollisuus yht. 13 4 - 5 3 8 24 19 472 8 1 824 1 34
Talonrak. toim. - - - 5 - 3 3 129 2 109 3 308
Tietoliikenne - - - - - 1 1 4 700 - - - -
Tukkukauppa - 1 - - - - 1 15 - -
Yhteensä 13 4 - 11 3 12 28 24 301 11 1 948 4 342
1966 74 1 ! 50 5 10 i 10 125 60 350 24 5 615 l 86
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E. Työnseusausten lukumäärän jakautuminen seisausten syiden ja tulosten mukaan vuonna 1967








Työaika Muu syy Yhteensä
Kompromissi 13 3 2 3 7 28
Työnantajan ehdot hyväksytty - 6 1 1 3 11
Työntekijäin ehdot hyväksytty - 2 - - 2 4
Yhteensä 13 11 3 4 12 43
F. työnseisausten piiriin kuuluneiden työnantajien, työntekijöiden ja menetettyjen työ­
päivien lukumäärät sekä työnseisausten kestoaika keskimäärin työnseisausta kohti 











Työnantajia 15 1 1 1 5
Työntekijöitä 1 338 142 278 425 618
Menetettyjä työpäiviä 22 601 10 198 245 7 457
Kestoaika, päiviä 10 3 4 ' 3 5
G. Työnseisausten ja niiden piiriin kuuluneiden työntekijöiden lukumäärän jakautuminen 








Alle 2 23 . 4 186 15.7
2 - 7 ■ 13 7 013 26.4
8 - 1 4 4 248 0.9
15 - 21 1 12 700 47.8
2 2 - 3 0 1 670 2.5
31 - 1 1 774 6.7
Yhteensä 43 26 591 100.0
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H, Niiden työn? aisausten lukumäärät, joista on saatu tietoja työntekijöiden järjes- 
täytyneisyyc estä sekä näihin seisauksiin osallistuneiden järjestäytyneiden ja 
järjestäytynättömien työntekijöiden lukumäärät toimialoittain vuonna 1967
Toimiala

































2 356 271 35
1 130 91 39
2 1 842 1 612 230
1 22 22 -
1 250 130- 120
1 153 74 79
2 701 461 240
1 90 . 90 -
2 .168 165 3
13 3 712 2 916 796
.2 90 84 6
1 4 700 4 400 300
16 8 502 7 400 1 102
15 4 637 4 342 2951966
